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 Международная миграция трудовых ресурсов(рабочей силы) – 
перемещение, переселение трудоспособного населения из одной 
страны в другую либо в пределах одного государства. Она считается 
явлением сложным и по своим характеристикам неоднозначным,  
в связи с чем классификация форм трудовой миграции делится  
по направлениям(между экономически развитыми странами; между 
развивающимися странами; из экономически развитых в развиваю-
щиеся страны; из развивающихся стран в бывшие социалистические 
страны), по территориальному охвату( межконтинентальная; внутри-
континентальная), по времени(безвозвратная; временная; сезонная; 
маятниковая), по степени законности( легальная; нелегальная). Экс-
перты Международной организации труда выделяют пять основных 
типов международных мигрантов: поселенцы – люди, которые при-
езжают в страну на постоянное жительство, контрактные работники 
– люди, которые будут работать ограниченный срок, профессионалы 
– люди с высоким уровнем образования и достаточно большим опы-
том работы, которые легко могут переквалифицироваться для ра-
боты за пределами своей страны, нелегальные иммигранты – лица, 
приехавшие в страну нелегально или имеющие просроченные визы, 
возможно занимающиеся трудовой деятельностью, но имеющие 
только туристическую визу, беженцы – люди, покинувшие свои 
страны под угрозой какой-либо опасности. Масштабы миграции тру-
довых ресурсов постоянно растут, при чем в этот процесс вовлечены 
практически все страны.  
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